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超軽量電磁界共振結合モータの基礎研究 



















































o Fig. 1.  Conceptual scheme of an MRC motor 
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 ３．２ 駆動の周波数特性（すべり１） 







数特性曲線を図 5 に示す。トルクと回転子電流（2 次電
流）は３つの特定の周波数近傍で急峻に増加しているこ
とから共振現象が得られていると考えられる。同時に、













 ４．１ 実験モデルと実験装置 
本新原理モータを実証するために原理モデルを試作
し、基礎実験を行う。試作機は解析モデルと同一の設計
 Fig. 3.  Resonance conditions of the MRC motor derived 
from the equivalent circuit 
 Fig. 4.  Analytical model of the MRC motor. 
 TABLE I  SPECIFICATIONS FOR MOTOR MODEL 
Pole/Phase 4/2 
Input voltage (Vrms) 70 
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値で試作し、図６に試作機、図７に実験装置を示す。高




 ４．２ 実験結果 
図８は駆動電源の周波数を可変してトルクを測定して
得た起動トルクの周波数特性を示す。トルクと 2 次電
流は 1 kHz、2 kHz、3 kHz を中心に急峻に増加してお
り、解析結果と一致する。また、力率特性は、1 kHz、
2 kHz、3 kHz 近傍で１になっており、共振状態である
 Fig. 5. Analysis results of frequency characteristics in case of 
1, 2, and 3 kHz resonant frequencies in air-gap length of 3 mm. 
(a) Torque characteristics 
(b) Power factor characteristics 
(c) Stator characteristics 
(d) Rotor current characteristics 
 Fig. 6.  Experimental model of the MRC motor. 
 TABLE II SPECIFICATIONS OF THE EXPERIMENTAL MODEL 
 Fig. 7.  Experimental equipment 
Pole/Phase 4/2 
Input voltage (Vrms) 70 
Coil sectional area (mm2) 0.196 









Coil resistance (Ω) 
Stator A-phase 4.71 
Stator B-phase 4.63 
Rotor A-phase 4.71 
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 Fig. 8. Experimentally derived frequency characteristics with 1, 2, 
and 3 kHz resonant frequencies and an air-gap length of 3 mm 
(a) Torque characteristics 
(b) Power factor characteristics 
(c) Stator characteristics 
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